













的負荷は大きい（Healy & Malhotra 2013, Malhotra 
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Partisan bias in economic voting has long been discussed in retrospective voting studies, 
which have focused on the degree to which partisanship mediates the direct effect of socio-
tropic economic evaluations on voting decisions. In addition to the partisan bias problem, 
there is also egotropic bias that refers to voters’ use of the information cues of egotropic 
evaluations to assess the more complicated sociotropic economic status. In this article, 
partisan and egotropic bias among Japanese voters are compared using the Average Causal 
Mediation Effect (ACME) analysis. Using individual election-year survey data, this analy-
sis obtained the following findings: (1) although partisan bias was limited, egotropic bias is 
likely to impinge the Japanese electorate after the 2010s; however, (2) the results of ACME 
analysis should be moderately interpreted because the sequential ignorability assumption 
is not met in almost all estimations.
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ア ス（partisan bias）」の 問 題 で あ る（Evans & 
Andersen 2005, Evans & Pickup 2010, Enns et 
al. 2012, Pickup & Evans 2013, Tilley & Hobolt 













bias）」に関心が寄せられている（Tilley et al. 2018; 
Healy et al. 2017; Zucco 2013; Margalit 2011; 










































均 的 因 果 媒 介 効 果（average causal mediation 
effect: ACME）」の推定を導入する（Hayes 2018, 
Imai, Keele & Tingley 2010, Imai, Keele, Tingley 
& Yamamoto 2010, Imai et al. 2011, Imai, Keele, 
















検証されてきた（Kinder & Kiewiet 1981; Kiewiet 
1983; Nannestad & Paldam 1994, 1997; Alvarez 
& Nagler 1995; Lewis-Beck & Paldam 2000; 
Gomez and Wilson 2006; 盛・ マ ッケ ル ウ ェイ
ン 2015; 遠藤 2009; 中村 2003; 三宅他 2001; 池田 



























































































































1983（衆・参） 0.275 Z=12.626 (p<0.000)
1993（衆） 0.170 Z=8.89 (p<0.000)
1995 -0.191 Z=-0.937 (p<0.000)
1996 -0.224 Z=-11.669 (p<0.000)
2001 0.107 Z=5.469 (p<0.000)
2003 0.229 Z=12.145 (p<0.000)
2004 0.234 Z=12.525 (p<0.000)
2005 0.221 Z=9.931 (p<0.000)
2007 0.253 Z=11.971 (p<0.000)
2009 0.142 Z=6.881 (p<0.000)
2010 0.150 Z=7.187 (p<0.000)
2012 0.193 Z=8.245 (p<0.000)
2013 0.150 Z=7.187 (p<0.000)
2014 0.429 Z=21.028 (p<0.000)
2016 0.296 Z=12.451 (p<0.000)
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妥当な推定量とはならない（Imai, Keele, Tingley 
















らなかった（Imai, Keele, Tingley and Yamamoto 
2010, 2）。
こうしたLSEMの問題点を考慮し、本稿では平
均因果媒介効果（Average causal mediation effect: 
ACME）の 推 定 を 利 用 す る（Hayes 2018, Imai, 
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2010, Imai, Keele, Tingley & Yamamoto 2010, 
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体𝑖に関するACME𝛿は次式で定義される。
𝛿𝑖 (𝑡)≡𝑌𝑖 (𝑡,𝑀𝑖 (𝑚))-𝑌𝑖 (𝑡,𝑀𝑖 (0)).	 (3)
但 し、𝑡={0,1}、𝑚={1,2,3,4,5}で あ る3。 こ こ で
ACMEに関して妥当な推定量を得るためには、
「sequential ignorability」の仮定が満たされる必要
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補遺：平均因果媒介効果の分析に関する感度分析
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